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UVODNIK
EDITORIAL
However,	leaving	it	only	to	a	prognosis	is	not	
enough:	it	takes	an	honest	effort	to	accomplish	
such	achievements.	This	involves	a	better	and	more	
comprehensive	knowledge	of	tourism,	which	on	the	
other	hand,	entails	a	higher	quality	of	education	of	
human	resources	working	in	tourism.	Our	journal	
can	play	a	positive	role	in	achieving	this	under	
two	conditions.	The	first	one	is	that	we	publish	a	
sufficient	number	of	scientific	articles	containing	
examples	of	current	domestic	and	international	
practices,	and	the	second	one	is	that	the	journal	is	
sought	and	read	by	numerous	readers,	especially	
those	working	in	tourism,	but	also	the	students	
who	are	preparing	to	become	part	of	the	future	of	
Croatian	tourism.	We	hope	that	these	topics	will	
be	included	in	the	numerous	contributions	to	Acta 
Turistica Nova,	and	with	this	in	mind	dear	readers,	
we	expect	your	full	cooperation.
Today’s	Editorial	also	serves	another	purpose:	
we	are	very	pleased	to	announce	that	Utilus	
Business	School,	under	the	auspices	of	which	
this	scientific	journal	is	published,	has	finally	
been	issued	the	accreditation	by	the	Ministry	
of	Science,	Education	and	Sports	to	perform	a	
two-year	specialist	graduate	professional	study	
programme	in	tourism	and	hotel	management.	
This	achieves	our	goal	set	forth	when	Utilus	was	
founded,	which	is	to	offer	a	full	five-year	study	of	
tourism,	to	reach	the	complete	cycle	of	regular	
education	in	tourism	and	hotel	management,	and	
to	achieve	an	equal	position	with	other	higher	
education	institutions	offering	education	to	
human	resources	in	tourism	and	hotel	industry.
Yours	sincerely,
Professor	Boris	Vukonić,	D.	Sc.
Editor-in-chief
ozbiljno	potruditi	za	takva	ostvarenja.	To	pak	
uključuje	bolje	i	svestranije	poznavanje	turističke	
materije,	a	to	uključuje	i	kvalitetnije	obrazovanje	
kadrova	koji	rade	u	turizmu.	U	tome	naš	časopis	
može	odigrati	određenu	pozitivnu	ulogu,	uz	
dva	uvjeta.	Prvi	je	da	objavljujemo	dovoljno	
zanimljivih	članaka	s	aktualnim	primjerima	iz	
domaće	i	međunarodne	prakse,	a	drugi	je	da	
časopis	bude	čitan,	da	ga	potraže	i	pročitaju	brojni	
čitatelji,	poglavito	iz	struke,	ali	i	đaci	i	studenti	
koji	se	spremaju	uključiti	u	hrvatsku	turističku	
budućnost.	Nadamo	se	da	ćemo	u	budućnosti	o	
takvim	temama	govoriti	u	brojnim	prilozima	u	
Acti turistici novoj	pa	u	tom	smislu,	dragi	čitatelji,	
očekujemo	i	vašu	punu	suradnju.
Današnji	Uvodnik	koristimo	za	još	jednu	
nakanu:	radosni	smo	da	možemo	obznaniti	da	je	
Ministarstvo	znanosti,	obrazovanja	i	sporta	Visokoj	
poslovnoj	školi	Utilus,	pod	čijim	okriljem	izlazi	
ovaj	znanstveni	časopis,	napokon	izdalo	dopusnicu	
za	aktiviranje	diplomskog	dvogodišnjeg	stručnog	
studija	turističkog	i	hotelskog	menadžmenta.	
Time	je	ispunjen	naš	cilj,	koji	smo	postavili	još	
prilikom	osnivanja	Utilusa,	da	škola	ima	puni	
petogodišnji	studij	turizma,	kako	bi	se	zaokružio	
kompletni	ciklus	redovitog	obrazovanja	za	turistički	
i	hotelski	menadžment	i	kako	bismo	u	cijelosti	
imali	ravnopravan	položaj	u	odnosu	na	ostale	
visokoškolske	ustanove	koje	obrazuju	turističke	i	
hotelijerske	kadrove.	
S	poštovanjem,
Prof.	dr.	sc.	Boris	Vukonić							
Glavni	i	odgovorni	urednik
